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Issues of ethnic people’s mather language education in Nepal 
























































 設立当初からネワール族に熱烈に支持されてきた JS 校であるが、最近では生徒数減少の
問題に直面している。この背景には、海外出稼ぎ者の海外からの送金に大きく依存するネパ
ールの経済構造の中での英語教育重視の情勢がある。少数民族の母語教育の継続とグロー
バル経済化への対応としての英語教育の充実をどのように図っていくのかが、現在 JS 校が
直面している最大の課題となっている。 
